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19 августа 2020 г. доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий отделом фундаментальной пульмо-
нологии ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут пульмонологии» ФМБА, заслуженный врач
России Андрей Львович Черняев отмечает двойной
юбилей – 70-летие со дня рождения и 45-летие вра-
чебной и научной деятельности.
В 1974 г. А.Л.Черняев по окончании лечебного
факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова
(в настоящее время – ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава
России) направлен на работу в отдел географической
патологии Научно-исследовательского института
морфологии человека Академии медицинских наук
СССР (в настоящее время – ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт морфологии человека» Мин -
обрнауки России). В течение 2 лет обучался в орди-
натуре на кафедре патологической анатомии 1-го
ММИ им. И.М.Сеченова (в настоящее время –
ФГАОУ ВО «Первый московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова»
Минздрава России (Сеченовский Университет)).
Научные интересы А.Л.Черняева сформирова-
лись под влиянием идей академика А.П.Авцына –
замечательного самобытного ученого и оригиналь-
ного мыслителя. В центре внимания Андрея Льво -
вича оказались проблемы географической и эколо-
гической патологии сердца и легких, вопросы
морфологии и морфогенеза заболеваний легких.
С Научно-исследовательским институтом морфо-
логии человека связаны лучшие годы жизни Андрея
Львовича – обучение в клинической ординатуре,
аспирантуре, работа над  диссертациями – сначала
кандидатской на тему «Патологическая  анатомия
респираторного отдела легких и органометрическая
характеристика сердца при диффузном хроническом
бронхите и бронхиальной астме (патогистологиче-
ское и морфометрическое исследование)», успешно
защищенной в 1979 г., затем докторской на тему
«Патоморфология сердца в условиях Севера» (1990).
По окончании аспирантуры Андрей Львович
занимал должности старшего (1979–1990), затем –
ведущего научного сотрудника лаборатории геогра-
фической патологии НИИ морфологии человека.
Научные интересы Андрея Львовича связаны
с патологией органов дыхания. В течение 29 лет
А.Л.Черняев работает в ФГБУ «НИИ пульмоноло-
гии» ФМБА под руководством академика РАН
А.Г.Чучалина, в настоящее время заведует отделом
фундаментальной патологии. Основной темой работ
А.Л.Черняева и сотрудников отдела является изуче-
ние хронических воспалительных заболеваний орга-
нов дыхания, проблем интерстициальных и редких
заболеваний легких.
А.Л.Черняев является автором более 580 научных
трудов, в т. ч. серии монографий, выпущенных
Российским респираторным обществом, а также
первого в России атласа по патологической анато-
мии заболеваний легких (в соавторстве с М.В.Сам -
соновой). Андрей Львович, являясь признанным
авторитетом в стране по диагностике болезней лег-
ких, проводит большую консультативную работу.
Под руководством А.Л.Черняева выполнены и за -
щищены 10 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Наряду с научной деятельностью Андрей Льво -
вич принимает активное участие в постдипломной
подготовке будущих врачей-патологоанатомов (ин -
тер нов, ординаторов), с энтузиазмом передает им
огромный опыт прозекторской работы, обращая
внимание на то, что патологоанатомическое вскры-
тие должно быть не только методически и техни -
чески правильным, аккуратным и эстетичным, но
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и проводиться с соблюдением деонтологических
и этических норм. Только с таким подходом можно
добиться установления истинной причины смерти
больного.
Работу в ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
Андрей Львович успешно совмещает с преподава-
тельской деятельностью в ФГАОУ ВО «Российский
национальный иссле довательский медицинский
университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава Рос -
сии в должности профессора кафедры патологиче-
ской анатомии и клинической патологической ана-
томии лечебного факультета, а также с научной
и преподавательской работой в аlma mater – ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт морфологии
человека» Минобр науки России. Что касается пре-
подавательской деятельности, то здесь Андрей
Львович остается верен традициям московской
школы патологоанатомов. Студентам-старшекурс-
никам и клиническим ординаторам интересны его
тщательно и классически проводимые секции, кли-
нико-анатомические сопоставления и разборы, сво-
бодные и аргументированные дискуссии, честные,
доброжелательные, порой трудные и нелицепри-
ятные беседы с коллегами-клиницистами о расхож-
дении диагнозов.
А.Л.Черняев является врачом-патологоанатомом
высшей категории и продолжает практическую рабо-
ту, оцененную по заслугам: Указом Президента
Российской Федерации от 19.11.07 А.Л.Черняеву
присвоено почетное звание «Заслуженный врач Рос -
сийской Федерации».
Андрей Львович – обаятельный человек, вклады-
вающий свои силы и страсть в стремление безуко-
ризненно управлять учебным процессом и формиро-
вать у будущих специалистов так необходимое
сегодня клиническое мышление. А.Л.Черняев поль-
зуется заслуженным авторитетом у коллег, готов бес-
конечно делиться знаниями, обсуждать насущные
и философские проблемы клинической медицины
и патологической анатомии; он неутомимый «трудо-
голик», душа коллектива, при этом зачастую эмо-
ционально отстаивает свою точку зрения.
Коллективы сотрудников ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА, ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-
тут морфологии человека» Минобрнауки России,
кафедры патологической анатомии лечебного факуль-
тета ФГАОУ ВО «Российский национальный иссле -
довательский медицинский университет имени
Н.И.Пирогова» Минздрава России, редакции журнала
«Пульмонология», коллеги и друзья тепло и сердечно
поздравляют дорогого Андрея Львовича с юбилеем, же -
лают ему доброго здоровья, многих лет плодотворной
работы и новых творческих успехов!
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